




3. 本誌には，論稿，研究ノ トー， 共同研究の欄をもうける。
4. 論文は未公刊のものに限られ，所定の執箪要項に準拠し作成されていなければならない。
5. すべての論文は， 編集委員会が掲載を決定する。
6. 掲載論文の無断複製• 無断転載を禁 じる。
7. 本誌の編集に関する連絡及び通信は，神奈川大学教職課程指導室（横浜キャ ンパス） とする。
「デー タベース化について」
1. ご投稿いただいたご原稿は，「論集」として印刷された後，国立情報学研究所により デー タベ
ース化される可能性があります。お含み置ください。
それをお望みでない場合は， その旨， 予め直接編集担当者にお伝え ください。その場合には，
データベース化されないように，対処いたします。
データベース化されると，公開され，随時プリントアウ ト等される可能性があります。
なお， 著作権に関しては， 著者に帰属する ものとします。
しかし，プリン トアウ ト等の可能性を考えて，翻訳 ・挿絵等について原著者の著作権，あるい
は写真等の映像について著作権・肖像権等の問題が発生する可能性のあるものについては，問
題の生じないよう に，予めご対処の上， ご投稿く ださい。
2. 『論集jに印刷されたものについて，教職課程あるいは神奈川大学のために寄与すると思われる
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